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Skripsi ini mengemukakan tentang Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam 
dalam novel Api Tauhid Karya Habiburrahman El Shirazy meliputi pendidikan 
akidah, ibadah, akhlak dan akal. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini fokus pada apa 
saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam novel Api Tauhid karya 
Habiburrahman El Shirazy. 
Dalam penggalian data di gunakan penelitian kepustakaan atau library 
reseach, dengan meneliti dan menelaah novel Api Tauhid serta sebagai literatur, guna 
mendapatkan data untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel 
tersebut. data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta 
dianalisis untuk diuraikan secara sempurna. 
Beranjak dari kenyataan di atas maka sekiranya penulis perlu untuk 
mengemukakannya leih jauh lagi guna memperoleh dan mendapatkan nilai-nilai 
pendidikan Islam yang terdapat dalam novel Api Tauhid Karya Habiburrahman El 
Shirazi dengan mengutip term-term yang sudah di kelompokan ke dalam nilai-nilai 
pendidikan Islam. 
Berdasarkah hasil penelitian  tersebut, penulis menemukan beberapa nilai-
nilai pendidikan Islam yang tertuang dalam novel Api Tauhid yaitu: Nilai pendidikan 
aqidah meliputi: tauhid, konversi agama (perpindahan agama), kematian. pendidikan  
ibadah meliputi: shalat, umrah, shalawat, doa, dan zikir. pendidikan akhlak meliputi: 
maaf, jujur, syukur, ikhlas, tawakal, kerja keras, sabar, tawadhu. pendidikan sosial 
meliputi: musyawarah, silaturrahmi, tolong-menolong. dan yang terakhir pendidikan 









 َوُه لاِإ َهَلِإ لا ِطْسِقْلِاب اًمِئَاق ِمْلِعْلا وُلُوأَو ُةَكِئلاَمْلاَو َوُه لاِإ َهَلِإ لا ُهََّنأ ُهَّللا َدِهَش
 ُميِكَْلْا ُزِيزَعْلا(١٨) 
“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan 
melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan 
keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu. (juga 
menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia 
(yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha 
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